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1 This well-researched thesis probes the question of human rights a component of  the
constitution of the Islamic Republic of Iran. It offers a detailed examination of the various
phases in the drafting of the constitution, comparing the preamble with the version of
1979 and the emended version of 1989. It also presents a careful comparative analysis of
the myriad aspects of human rights, contrasting the universal declaration as adopted by
the united nation and its alternative, Islamic version.
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